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≪On fait apprendre les fables de La Fontaie à tous lea enfants, et il n’y en a pas
un seul qui les entende ; quand ils les entendroient ce seroit encore pis, car la
morale en est tellement mêlée et si disproportionnée à  leur âge qu’elle les porteroit

























Corbeau et le Renard（『寓話集』第１集の第２番目の寓話）の詩句を具体的に
































































≪À ces mots le corbeau ne se sent pas de joye.≫「このことばを聞いて烏
はわれを忘れる。」という部分の、≪ne se sent pas≫「われを忘れる」という
表現も、子供が実際に経験していなければ理解できないであろう（①）と警告








































まうと言うのである。が、『ライオンと蚋（ブヨ）』Le Lion et Moucheronでは、
子どもは、正々堂々と戦うことができない相手を小さな針で刺すことを学び、






















de chanteuse passionnée, imprévoyable de l’avenir, a servi de thème à nos















≪Il connaît à fond ses premiers sujets, le Renard, le Loup, le Chat, le Bouc,
le Corbeau, le Rat, la Belettte et tant d’autres, dont il nous raconte les faits



























































（注１）Hippolyte Taine, La Fontaine et ses Fables, 27e édition, Hachette,
Paris, 1929, pp.162-163.
（注２）René Descartes, Discours de la Méthode, in Descartes : Œuvres et











で次のように述べている。≪Qu’il me fasse entendre par l’effort de son dis-
cours, sur quels fondements il a bâti ces grands avantages qu’il pense
avoir sur les autres créatures.≫「彼（＝人間）が他の被造物の上にもって
いるというあの偉大な優越性は何を基礎にして打ち立てたのかということ
を、その推論の力で判るように説明してもらいたいものだ。」（Michel
Eyquem de Montaigne, Essais, in Montaigne: Œuvres complètes, Textes
établis par Albert Thibaudet et Maurice Rat, Bibliothèque de la Pléiade,
Gallimard, Paris, 1976, p.427.)  この引用文中の≪discours≫は、中代フラン
ス語辞典Dictionnaire du moyen français（La collection Trésors de
français, Larousse, Paris, 1992）に、discours de raison＝raisonnementと
あるように「推論」の意。
（注４）Émile Faguet, La Fontaine, Société française D’Imprimerie et
deLibrairie, Paris, 1913, pp.69-70. 
（注５）Jean de La Fontaine, Fables, in La Fontaine : Œuvres complètes I,
Bibliothèque de la Pléiade, 1979, Paris, p.236-240. 
（注６）ibid., pp.275-276. 
（注７）Jean-Jacques Rousseau, Émile ou De l’éducation, in Jean-Jacques
Rousseau : Œuvres complètes IV , Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard,
Paris, 1999, p.351-p.358. 以下、『エミール』からの引用は、この部分からの
引用である。
（注８）Laurence Mall, Émile ou les figures de la fiction, Voltaire founda-
tion, Oxford, 2002, p.11
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（注９）Émile ou De l’éducation, p.352. 
（注10）idem. ルソーは、『ジュリーあるいは新エロイーズ』Julie ou la
Nouvelle Héloïseにおいても、ラ・フォンテーヌの寓話を子供に教えること
の難しさを、サン=プルーに語らせている（Jean-Jacques Rousseau, Julie
ou la Nouvelle Héloïse, in Jean-Jacques Rousseau : Œuvres complètes Ⅱ,




（注11）Émile ou De l’éducation, p.1379. 
（注12）Le Grand Robert de la Langue Française, deuxième édition, dirigée
par Alain Rey, Dictionnaires Le Robert, Paris, 2001. 





（注16）Jean-Henri Fabre, Souvenirs entomologiques : études sur l’instinct et
les mœurs des insectes, cinquième série, chapitre XIII, La Fable de la
cigale et la fourmi, édition définitive illustrée, Librairie Delagrave, Paris,




（注20）Jean de La Fontaine, Fables choisies, avec des notices par Claude
Dreyfus, t.1 (Nouveaux classiques Larousse), Larousse, Paris, 1971, p.32.
Jean de La Fontaine, Fables, in La Fontaine : Œuvres completes, Fables,




（注22）ibid, p. 236. 
（注23）ibid, p.237. 
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